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WRGRVDYHU lo que en el carro YHQtD\FXDQGRFRQRFLHURQDVXFRP-
SDWULRWRTXHGDURQPDUDYLOODGRV´6LKXELHUDTXHULGR&HUYDQWHV
KDEUtDHVFULWR³$FXGLHURQWRGRVDYHUORTXHHQODMDXODYHQtD\FXDQ-







18 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
TXHVXWtR\VXVHxRUYHQtDÀDFR\DPDULOOR\tendido sobre un montón 









DSDORV/DVHJXQGDYLQRHQXQFDUURGHEXH\HV metido y encerrado en 
una jaula´,,(ODPDQRSUHVHQFLySHUVRQDOPHQWHHOHVSHF
WiFXORSHURVHKDHQWHUDGRGHWRGRSRUORVYHFLQRV\SRUHOSURSLRFXUD














¿Qué traía puesto don Quijote en la jaula?
(VWD YH] OD SUHJXQWD QR SXHGH WHQHU UHVSXHVWD QR KD\ DEVROXWDPHQ-
WHQLQJ~QLQGLFLRHQHO WH[WRQL ODPHQRU LQVLQXDFLyQ&HUYDQWHV WDQ
DPLJRGHGHVFULELU ODVSUHQGDVTXH WUDHQSXHVWDV ORVSHUVRQDMHVDTXt
5HPLWRD³(O3UyORJRGH\VXVPDODEDULVPRV´HQ)UHQNE
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SUHQGLGR \ ³DGPLUDGR´ WDPELpQ GH YHUOR FRQ WDQ SRFD URSD HQFLPD
4XL]iQRIXHVyORODSUHVHQFLDGHFXDGULOOHURVORTXHKL]RSHQVDUDOFD-








GD(QWRQFHV³PLUyOHHOFDEUHUR\FRPRYLRDGRQ4XLMRWH de tan mal 
pelaje y catadura, DGPLUyVH>@´












²6HxRU¢TXLpQHVeste hombreque tal talle tiene\GHWDOPDQHUDKDEOD"
²¢4XLpQKDGHVHU²UHVSRQGLyHOEDUEHUR²VLQRHOIDPRVRGRQ4XL-
























&XDQGR LQWHUUXPSH OD SHOHD SDUD HQIUHQWDUVH D ORV GLVFLSOLQDQWHV
WRGRGHVQXGR\HQVDQJUHQWDGRPRQWDGR\DSUHWDQGR³ORVPXVORVD5R-




ÀDTXH]DGH5RFLQDQWHy otras circunstancias de risa que notó y descu-
brió en don Quijote >@´eVWDVHUtDODVHJXQGDDOXVLyQYHODGDDOD
VHPLGHVQXGH]GHQXHVWURSREUHFDEDOOHUR
<KD\PiVDODVSDODEUDVTXHOHVGLULJHGRQ4XLMRWHORVGLVFLSOLQDQ-















22 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
ODFRPLWLYD VDOLHUDGH ODYHQWD ³FROJy&DUGHQLRGHODU]yQGH OD VLOOD





























































< DxDGH ³\RPHYHR HQMDXODGR\ Vp GHPt TXH IXHU]DV KXPDQDV
FRPRQRIXHUDQVREUHQDWXUDOHVQRIXHUDQEDVWDQWHVSDUDHQMDXODUPH´




















































FRQ EDVH HQPLQ~VFXORV LQGLFLRV WH[WXDOHV TXH HQ FLHUWRVPRPHQWRV


















26 FRENK  /  Cosas que calla Cervantes
ൻංൻඅංඈ඀උൺൿටൺ
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾDon Quijote de la Mancha. (G )UDQFLVFR5LFR 
YROV%DUFHORQD,QVWLWXWR&HUYDQWHV&UtWLFD
)උൾඇ඄0ൺඋ඀ංඍ³$OIRQVR4XLMDQRQRHUDVXQRPEUH´HQCuatro ensayos so-
bre el ‘Quijote¶0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDD
)උൾඇ඄0ൺඋ඀ංඍ³(OSUyORJRGH\VXVPDODEDULVPRV´HQCuatro ensayos 
sobre el ‘Quijote¶0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDE
